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Barangsiapa yang menjadikan akhirat sbg tujuan utama niscaya Allah akan 
menjadikan kekayaan dalam hatinya, Allah akan menolong urusannya dan dunia 
akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Dan barangsiapa yang 
menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, niscaya Allah akan menjadikan 
kefakiran dihadapan matanya. Allah akan menceraiberaikan urusannya dan tidak 
akan datang kepadanya dunia kecuali apa yang ditentukan untuknya (H.R. 
Tirmidzi) 
 
Then when you have take a decision, put your trust in Allah, certainly, 
Allah love to those who put their trust (in Him) (Ali Imran) 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka, apabila 
engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk 
urusan yang lain. Dan hanya kepada ALLAH-lah engkau berharap” 
(QS 94:6-8) 
 
Sahabat itu seperti BINTANG... 
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 Mas Q dan Mbak Q terkasih... 
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Penelitian yang berjudul “Evaluasi Kesesuaian Lahan untuk Tanaman 
Cengkeh (Eugenia aromatica L.) di Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten” ini 
bertujuan untuk : (1) Mengevaluasi tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman 
cengkeh di daerah penelitian serta faktor-faktor yang membatasinya. (2) 
Mengetahui persebaran tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman cengkeh di daerah 
penelitian. (3) Mengetahui penyebab lain yang mengakibatkan berkurangnya luas 
areal dan hasil produksi tanaman cengkeh di daerah penelitian. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Satuan data yang 
dipergunakan adalah satuan lahan. Data yang diperoleh akan dianalisa 
menggunakan metode matching. 
Hasil dari penelitian ini adalah tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman 
cengkeh pada daerah penelitian antara lain : Kelas S3 (Sesuai Marginal) dengan 
luas 2.073,79 ha atau sebesar 58,35% dari luas daerah penelitian. Kelas N1 dan 
N2 dengan masing-masing luas sekitar 1.379,44 ha (38,82%) dan 100,72 ha 
(2,83%) dari luas daerah penelitian. 
Sub-kelas kesesuaian lahan di daerah penelitian antara lain: S3w dengan 
faktor pembatas lama bulan kering. Sub-kelas kesesuaian S3w tersebar pada satuan 
lahan V3IIRePmk, V3IIReKbc, V3IIReTgl, V3IIReSwh, V3IIIRePmk, V3IIIReTgl, 
V3IIIReSwh, V4IRePmk, V4IReKbc, V4IReSwh, V4IIReKbc, V4IIReSwh, 
V4IIIRePmk, V4IIIReKbc serta V4IIIReSwh. Luas dari sub-kelas S3w adalah 
1.991,19 ha atau sekitar 56,03% dari luas daerah penelitian. Sub-kelas kesesuaian 
S3wr memiliki faktor pembatas lama bulan kering dan drainase tersebar pada 
satuan lahan V4IIRePmk dengan luas 42,28 ha atau sekitar 1,19% dari luas daerah 
penelitian. Sub-kelas kesesuaian lahan S3ws dengan faktor pembatas lama bulan 
kering dan kemiringan lereng terdapat pada satuan lahan V4IIIReTgl dengan luas 
40,32 ha (1,13%) dari total luas daerah penelitian. Sub-kelas kesesuaian lahan N1s 
memiliki faktor pembatas kemiringan lereng terdapat pada satuan lahan 
V3IIIReKbc, V3IVRePmk, V3IVReTgl, V4IIReTgl, V4IVRePmk, dan V4IVReKbc 
dengan luasan sekitar 1.379,44 ha (38,82%) dari luas daerah penelitian dan sub-
kelas N2s dengan faktor pembatas kemiringan lereng terletak pada satuan lahan 
V3IVReKbc dengan luas 100,72 ha (2,83%). 
Penyebab lain berkurangnya luas areal dan produksi tanaman cengkeh di 
daerah penelitian dipengaruhi oleh kondisi fisik tanaman cengkeh yang sudah 
rusak karena usia tua dan penyakit. Selain itu, kondisi harga cengkeh yang naik 
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